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ᐳ⩻ࡾࡌ㛭࡞ࡔࡘ࠷࠵ࡾࡄ᪂࡞⫩ᩅㄊᮇ᪝
 
ᨼ 㒗


⫩ᩅㄊᮇ᪝ࠉῦᖱㄊẍࠉ⏕ㄏࠉᘟᙟ⌟⾪ࠉ⬗ᶭࡡࡔࡘ࠷࠵ࠉࡔࡘ࠷࠵࠙ࢺ࣭࣭࣠࢞࠘


࡞ࡴࡋࡢ㸣㸦
ఘࢅງ⬗ࣤࣘࢨ࣭ࢢࢼ࣐ࣖࢤࡡ㝷ᐁࠉ࡙ࡖࡻ࡞໩ᵕኣࡡ⩽⩞Ꮥࠉࡢ࡚⫩ᩅㄊᮇ᪝ࡡᅹ⌟
ࡴࡒࡾࡌᠺ㣬ࢅງ⬗ࣤࣘࢨ࣭ࢢࢼ࣐ࣖࢤࠊࡒࡀ࡙ࡖ࡝࡛Ὦ୹࠿ྡྷലࡾࡌ࡛ᵾ┘ࢅ࡛ࡆࡌࡣ
ࠊࡾ࠷࡙ࡀ࡙ࡿࡈっさ㔔ࡌࡱࡌࡱࡵἪ᤭ᩅࢲ࣭ࣞࣈ࢓࣬ࣇ࢔ࢷ࢜ࢼ࣐ࣖࢤࡡ
໪ࡒࡿࡈ㛜ප࡚ࢹࢴࢾ࣭ࢰࣤ࢕ࠉ࡞㇗ᑊࢅெࡾࡌ⩞Ꮥ࡙ࡊ࡛ㄊゕ஦➠ࢅㄊᮇ᪝ࡢ࡚✇ᮇ
ࢪ࣭࣊ࢰ࣭ࢸࡡリఌㄊᮇ᪝ࡒࡿࡈ㘋཭࡚⛁Ꮥᕝ࢓࢔ࢸ࣒ሒ᝗㒂Ꮥᕝሾ⎌㝷ᅗᏕኬ❟ᕰᕗஐ
ㄊゕࡡ⩽⩞Ꮥㄊᮇ᪝ࠉ࡙ࡊ࡞⩻ཤࢅᩩ㈠㸞࣭ࣤࢰࣂリⓆࡡ⩽リㄊẍ㟸࡛⩽リㄊẍㄊᮇ᪝㸝
ࠊࡒࡖ⾔ࢅᐳ⩻ࡾࡌ㛭࡞ࡔࡘ࠷࠵ࡾࡄ࠽࡞⫩ᩅㄊᮇ᪝ࠉ࡙ࡊᰕㄢࢅឺᐁ⏕౐ࡡࡔࡘ࠷࠵࡝Ⓩ
࠵ࡒࡿࡈ⏕౐ࠉࡍࡼ࠽࡙ࡿࡈ⏕౐ࡽࡱ࠵࡞⩽⩞Ꮥெᅗአࡢࡔࡘ࠷࠵ࠉ࡙ࡊ࡛ᯕ⤎ࡡᐳ⩻
ㄏࡾࡻ࡞ῦᖱㄊẍࠉࡿࡼぜ࠿⏕ㄏࡡᏽ≁ࠉࡄḖ࠿ᛮว㐲࡞ᘟᙟ⌟⾪ࠉࡂ࡝ᑛࡢ㔖ࡵࡔࡘ࠷
ࢅࡔࡘ࠷࠵ࡡᏽ≁ࡾࡌ⏕౐ࡡ⩽リㄊẍㄊᮇ᪝ࠉ࡙࠻ຊࠊࡒࡖ࠾ฦ࠿࡛ࡆࡾࡂ࡙ฝࡂኣࡵ⏕
ࠊࡾ࠷࡙ࡿࡱྱࡵ㢗ၡࡡ㸞㸪㸭㸮㸦ㆺỀ㸝ࠕ⏕㟸ࠔ࠹࠷࡛࠷࡝ࡊ⏕౐࠿⩽⩞Ꮥ
ࢅ࿝ណ࡝さ㔔࡙ࡴᴗࠉ࡙࠷࠽࡞ࣤࣘࢨ࣭ࢢࢼ࣐ࣖࢤࡡᖏ᪝ࡡఌ♣ᮇ᪝ࡢ⏕౐ࡡࡔࡘ࠷࠵
ࠉ࡙ࡖᚉࠊ࠷ࡀኬࡢ๪ᙲࡌࡒᯕ࡞⾔㐅࡝⁝ළࡡࣤࣘࢨ࣭ࢢࢼ࣐ࣖࢤ࠿⏕౐ࡡࡔࡘ࠷࠵ࠊࡗᣚ
ࠊࡒࡀ࡙ࡖ࡝ຸ࡛᛬ࡵ࡛ࡆࡾࡿථࡽཱི࡞⫩ᩅㄊᮇ᪝࡞Ⓩᴗ✒ࢅࡔࡘ࠷࠵
㡧⩞Ꮥ࡝さ㔔ࡡࡗୌࡢථᑙࡡࡔࡘ࠷࠵ࠉ࡙࠷࠽࡞⫩ᩅㄊᮇ᪝ࡡᚃ௑ࡽࡻᯕ⤎ᐳ⩻ࡡオ୕ 
ࠊࡾ࠷࡙࠻⩻࡛ࡓࡀ࡬࠹⾔ࡵᑙᣞ࡝ว㐲ࡾࡌ㛭࡞ࡿࡐࠉ࡚┘

ᰕㄢࡾࡌ㛭࡞Ἓ≟⏕౐ࡡࡔࡘ࠷࠵㸣㸧
ࠉࡍࡼࡱ࡜࡛࡞ࡔࡘ࠷࠵ࡡ⩇≻ࠉࡄࡘ⩇ᏽࢅࡔࡘ࠷࠵࡞࠹ࡻࡡୖ௧ࠉࡢ࡙࠷࠽࡞ᐳ⩻ᮇ
ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡵࡾࡿථ࠿ᡥࡀ⪲࡞୯㏭ࡡリࠉ࡞ࡴࡒࡾࡄຐࢅ⾔㐅ࡡࡊリࡡᡥࡊリ࡚࿝ណ࠷ᗀ
ࡘᇱ࡞ᚷណ⏜⮤ࠉ࡞ࡴࡒࡾࡌࡽࡒࡖ⿭ࡽࡒࡄຐࡽࡒࡊಀࢅ⾔㐅ࡡリⓆࡡᡥࡊリ࠿ᡥࡀ⪲
ࢮࠉ࣭࢙ࣉࠉࣤࢗࠉ࢙࢙ࠉ࢕ࣀࠉࡢ࡞Ⓩឺᙟࠊࡾ࠵࡚⌟⾪࠷▯ࡾ㏞㸞㸫㸭㸮㸦ᐋᑚ㸝࡙࠷
リఌࡾࡌ⾔඙ࠉリⓆࡒࡊ࡞ᚨ୯ࢅ㸞㸭㸭㸮㸦ཾᇷ㸝ボࡔࡘ࠷࠵ࡡ࡜࡝ࢺ࣌ࣜࢻࠉ࢜ࢪࢸࢗ
ࡊ࡛㸞㸭㸭㸮㸦ཾᇷ㸝ࡽཱི඙ࡡࡊリࡡᡥࡊリࠉ࠻ᥦ࠷ゕࠉࡊ㏁ࡽ⧖ࡡ㒂ୌࡢ࠷ࡾ࠵㒂ධࡡ
ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡵࡾࡿ⌟࡙
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
ᘟᙟ⌟⾪࡛⬗ᶭࡡࡔࡘ࠷࠵ &
ྊ୘さᚪࡢ⏕౐ࡡࡔࡘ࠷࠵࡞ࡴࡒࡾࡎࡈࡴ㐅࡞⁝ළࢅリࠉࡢ࡙࠷࠽࡞リఌࡡኃྜྷெᮇ᪝
ࠉࡀ࡚࠿࡛ࡆ࠹చࢅᚺཬࡡᡥࡀ⪲ࡢᡥࡊリࠉ࡙ࡖࡻ࡞࡛ࡆࡗᡬࢅࡔࡘ࠷࠵ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡵ࡝Ḗ
ࠉ࡙࠷࠽࡞リఌࡡㄊᮇ᪝ࠉ࡛࠹࠷ࡼ࠾࿝ណࡡࡐࠊࡂ࠷࡙ࡎࡈᒈⓆࠉࡊ㛜ᒈࢅリࠉ࡚ᚺཬࡡࡐ
࠾㐮ࢅ࿝ណࡡమ⮤ᙙㄊࡡࡼࡿࡐࡢ࿝ណࡾࡀ࡚㐡ఎ࠿ࡔࡘ࠷࠵ࡡ➴ࠕ࡜࡮ࡾ࡝ࠔࠉࠕ࠷ࡢࠔ
ࠊࡾࡿࡼࡴ㐅࡞↓⮤ࠉ࡚࠾ࡼ⁝ࡢリఌࠉ࡙ࡖࡻ࡞⏕౐ࡡࡔࡘ࠷࠵ࠊࡾࡿࡼ࠻⩻࡛ࡾ࠻㉰࡞
ࠊࡾ࠻ゕ࡛ࡌࡒᯕࢅ๪ᙲ࡝さ㔔࡞リఌࡢࡔࡘ࠷࠵ࠊࡾࡀ࡚㐡ఎ࡞ㄢ㡨ࡵሒ᝗ࡡ௙ࠉࡼ࠾ࡆࡐ
 
ࠊࡌࡒᯕࢅࡀ഼ࡡḗࡢࡔࡘ࠷࠵ࠉ࡙࠷࠽࡞リఌࡡㄊᮇ᪝࡝↓⮤
 
ྒಘ࠹࠷࡛ࡾ࠷࡙࠷⪲㸞㸦㸝
࠷࡛ࠕࡻࡾ࠷࡙࠷⪲ࢅリࡡࡒ࡝࠵ࠔࠉ࡚ࡔࡘ࠷࠵ࡡ࠾࡛ࠕ࠻࠻ࠔ࠾࡛ࠕ࠷ࡢࠔࡢᡥࡀ⪲
ࠊࡾࡎࡈ㛜ᒈࢅリఌࠉ࠻୙ࢅវᚨᏭ࡞ᡥࡊリࠉ࡙࠻ఎࢅ࡛ࡆ࠹

ྒಘ࠹࠷࡛ࡾ࠷࡙ࡊよ⌦㸞㸧㸝
ࠉࡀ࡚᩷ึࢅࠉ࠾ྫྷ࠾ࡾ࠷࡙ࡊよ⌦ࢅリࡡ࡚ࡱࡆࡐ࠿ᡥࡀ⪲ࠉ࡙ࡖࡻ࡞ࡔࡘ࠷࠵ࡢᡥࡊリ
ࠊࡾࡀ࡚࠿࡛ࡆࡾࡴỬࢅ࠾ࡂ⾔࡫ḗࠉ࠾ࡾᡘ࡞リࡡ௑ᗐୌ࠹ࡵ

ྒಘࡡណྜྷ㸞㸨㸝
㏞ࢅྒಘ࠹࠷࡛ࡾ࠵࡚ណྜྷ࡞ࡿࡐ࡞ࡼࡈࠉ࡚୕ࡒࡊよ⌦࡙࠷⪲ࢅ࡛ࡆࡡᡥࡊリࡢᡥࡀ⪲ 
౐ࡂࡻ࠿࡜࡝ࠕࠊࡾ࠵࡚ࡽ㏳ࡡࡐࠔࠉࠕࢆ࠹ࠔࠉࠕ࠹ࡐ࠹ࡐࠔࡌ⾪ࢅណྜྷࠊࡾ࠵࠿࡛ࡆࡾ
ࠊࡾࡿࢂ

ྒಘࡡᏽྫྷ㸞㸩㸝
࡚ᚋ⣙ࡢ࠷ࡾ࠵ࠉ࠾ྫྷ࠾ࡾࡀ࡚ᠺ㈰ࠉ࠿ࡒࡊよ⌦ࠉ࡙࠷⪲ࢅ࡛ࡆ࠹ゕࡡᡥࡊリࡢᡥࡀ⪲ 
ࠊࡾ࠵࠿࡛ࡆࡾ㏞ࢅྒಘ࠹࠷࡛࠾࠷࡝ࡀ

ฝ⾪ࡡ᝗វ㸞㸪㸝
ࡊᝊࠉࡦႌࠉࡀ㦣ࡒࡋវ࡙࠷⪲ࢅ࡛ࡆ࠹ゕࡡฦ⮤࠿ᡥ┞ࡢᡥࡊリࠉ࡚ࡔࡘ࠷࠵ࡡᡥࡀ⪲ 
ࡊリࡦཀྵ㢗リࠉࡀ࡚࠿࡛ࡆࡾぜࢅ᝗វ࡝ࢀ࠷ࢀ࠷࡜࡝㐧ㅤࠉࡽຘࠉ᝗ྜྷࠉ࠷␪ࠉࡽᛛࠉࡲ
ࠊࡾࡀ࡚࠿ᩒㄢࡡ᪁

࠾ᡥࡀ⪲ࡡࡆ࠿ᡥࡊリࠉ᪁ୌࠉࡀ⪲ࢅリࡼ࠿࡝ࡽ㏞ࢅྒಘ࡝ࢀ࠷ࢀ࠷࡞ᡥࡊリࡢᡥࡀ⪲
ࡼ࠿࡝ࡊࡽࡒࡿࡼ㐵ࢅࡿὮࡢ࡞᫤ࠉࡽࡒࡿࡼࡄຐࢅ⾔㐅ࡡリࠉ࡙ࡖࡻ࡞ྒಘࡾࡿࡼ㏞ࠉࡼ
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ࠊࡂ࠽࡙ࡊ⌦ᩒ࡞࠹ࡻࡡオୖࠉ࡙࠷ࡗ࡞ᘟᙟ⌟⾪ࡡྒಘࡡࡐࠊࡂ࠷࡙ࡴ㐅ࢅࡊリ

ボࡔࡘ࠷࠵㸣㸦
࡮ࠔࠉࠕࢆࠔࠉࠕ࣭ࢮࠔࠉࠕ࣭࢙ࠔࠉࠕ࢕ࣀࠔࡢࡡࡾ࠷࡙ࡿࢂゕ࡛ボࡔࡘ࠷࠵࡞⯙ୌ  
ࠊࡾ࠵࡚ボິវ࡛ボ➽ᚺࡡ࡜࡝ࠕ࡜࡮ࡾ࡝ࠔࠉࠕ࡛ࢆ

ࡊ㏁ࡽ⧖㸣㸧
ࡆ࠹࠷࡛ࡌ㏁ࡽ⧖ࢅリⓆࡡᡥ┞ࠊࡌ㏁ࡽ⧖ࢅ㒂ධࡢࡒࡱ㒂ୌࡡリⓆࡾࡌ⾔඙ࡢᡥࡀ⪲  
࡛ࡔࡘ࠷࠵ࡢ࡞Ⓩ⬗ᶭࡵࡿࡆࠉࡼ࠾ࡾ࠵࡚ࡿ⌟ࡡ࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡾ࠷࡙࠷⪲ࢅリࡡᡥ┞ࠉࡢ࡛
ࠊࡾ࠻ࡼ࠻⩻

࠻ᥦ࠷ゕ㸣㸨
࡛ࡆࡾࡌ⌟්࡚ࡣ࡛ࡆࡡฦ⮤࠿ᡥࡀ⪲ࢅᐖහࡡリⓆࡡᡥࡊリࡢ࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡾ࠻ᥦ࠷ゕ  
࡙࠷⪲ࢅリⓆࡡᡥ┞࠿ࡾ࡝␏࡛ࡡࡵࡒࡿࡼ࠷⏕࡞リⓆࡡᡥࡊリࡢྀㄊࡾ࠷⏕࠿ᡥࡀ⪲ࠉ࡚
࡛ࡔࡘ࠷࠵ࡢ࡞Ⓩ⬗ᶭࡵࡿࡆࠉࡴࡒࡾ࠵࡚ࡿ⌟ࡡ࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡾ࠷࡙ࡊよ⌦ࡢ࠷ࡾ࠵ࠉࡾ࠷
ࠊࡾࡿࡼ࠻⩻

ࡽཱི඙㸣㸩
ࡽཱི඙ࡗᡬࠉࡀࡘᇱ࡞ῼ஢ࡡࡐࠉࡊῼ஢ࢅ඙࠿ᡥࡀ⪲࡞ࡔ࠹࠷࡝ࡼࢂ⤂࠷ゕ࠿ᡥࡊリ  
ࠊࡾࡿࡼཱིࠉ࡙ࡊ࡛ࡗୌࡡᘟᙟ⌟⾪ࡵࡔࡘ࠷࠵ࡡ

ᯊฦࡾࡌ㛭࡞Ἓ≟⏕౐ࡡࡔࡘ࠷࠵ࡡ⩽⩞Ꮥெᅗአ '
࿰㐢࡞ࡽ࡛ࡽࡷࠉࡍࡼࢂ㛭ࡵ࡞࠷࡝㢗ၡࡢ࡞ⓏᐖහࠉⓏἪᩝࠉ࡙࠷࠽࡞リఌࡡ࡛ெᅗአ
ᚺཬࡽࡱ࠵࠿ᡥ┞ࠉࡵ࡙ࡖ࠷࡙ࡴ㐅ࢅリఌࠊࡾ࠷࠿ெᮇ᪝ࡒࡖゕ࡞࠹ࡨ࠹࠷࡛ࡾࡋវࢅវ
࡙ࡖᣚࢅ࿝⮾ࠉ࠾ࡡࡒࡖ࠾ฦ࠷ࡼࡂࡿ࡜ࠉ࠾ࡡࡾ࠷࡙࠷⪲ࢅリࡡฦ⮤ࠉࡴࡒ࠷࡝ࡿࡂ࡙ࡊ
࠵࡚ࡼ࠾࠷࡝ࡿࡼࡴ㐅࡞ࢫ࣭࣑ࢪ࠾࡝࠾࡝࠿リࠉ࡚ࡡ࠷࡝ࡼ࠾ฦ࠿࡛ࡆ࠹࠷࡛ࠉ࠾ࡡࡾ࠷
ࠊࡾ
ㄊゕ⏕ᚺࡡᏕኬἴ➻㸴࠾࠹ࢀ࠵࡚࠹࡜ࡢἛ≟⏕౐ࡡࡔࡘ࠷࠵ࠉྙሔࡡ⩽リㄊẍ㟸ㄊᮇ᪝
࡝ࡂኣࡵᗐ㢎ࠉ㢦⛸ࡵ࡙ࡖ౐ࠉ࠷࡝ࢂ౐ࢅࡔࡘ࠷࠵ࡢ⩽⩞Ꮥㄊᮇ᪝ࡡ⣥ิࠉࡢ࡚ᰕㄢࡡᏕ
ெᮇ᪝ࡢᗐ㢎ࡡࡐࠉ࠿ࡾ࠷࡙ࡖ౐ࢅࡔࡘ࠷࠵ᗐ⛤ࡾ࠵ࠉࡢྙሔࡡ⩽⩞Ꮥㄊᮇ᪝ࡡ⣥୕ࠊ࠷
ࠉྙሔࡾࡌリఌ࡛⩽リㄊẍࠊ࠷࡝ᑛࡵ㢦⛸ࡡࡔࡘ࠷࠵ࡾࡿࢂ౐ࠉࡊ࠷࡝ࡁ㐛࡞㸦ࡡฦ㸪ࡡ
ᮇ᪝ࡒࡖ❟࡞ഁࡀ⪲࡚Ἓ≟ࡋྜྷ࠿㛣᫤ࡾ࠷࡙࠷⪲࡛ࡖࡋࠉ࡙ࡖ㯪࠿᪁ࡡ⩽⩞Ꮥㄊᮇ᪝⣥୕
ࠊࡒࡖ࠾ฦ࠿࡛ࡆ࠹࠷࡛࠷㛏ࡽࡻெ

ࡿࡈ㘋཭࡚⛁Ꮥᕝ࢓࢔ࢸ࣒ሒ᝗㒂Ꮥᕝሾ⎌㝷ᅗᏕኬ❟ᕰᕗஐ໪ࡢ⩽➱ࠉ࡙࠷࠽࡞ᐳ⩻ᮇ 
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ᯊฦࢅᩩ㈠㸞࣭ࣤࢰࣂリⓆࡡ⩽リㄊẍ㟸࡛⩽リㄊẍㄊᮇ᪝㸝ࢪ࣭࣊ࢰ࣭ࢸࡡリఌㄊᮇ᪝ࡒ
㏁ࡽ⧖ࠉボࡔࡘ࠷࠵ࡢᘟᙟ⌟⾪ࡡࡔࡘ࠷࠵ࡒࡿࢂ౐ࡂࡻࡵ࡛ࡖࡵ࡞⩽⩞Ꮥ࡞୯ࠉᯕ⤎ࡒࡊ
ゕࠉボࡔࡘ࠷࠵ࠊ࠷࡝ࡿࡼぜࡽࡱ࠵ࡢ⏕౐ࡡࡽཱི඙ࠊࡒࡖ࠾ฦ࠿࡛ࡆࡾ࠵࡚࠻ᥦ࠷ゕ࡛ࡊ
ࠊࡾࡿࡼぜࡂኣ࠿⏕ㄏࡵ࡞⏕౐ࡡ࠻ᥦ࠷
ࡻ࡞ᡥࡀ⪲࡛ᡥࡊリࠊࡾ࠵࡚⏕ㄏࡡボࡔࡘ࠷࠵ᆵࠕࡐࠔࡢࡡࡵ࡝୹ࡡ⏕ㄏࡡボࡔࡘ࠷࠵
࠷࠵ࡡ࡜࡝ࠕࢾࢗࣘࢨࢸࢗࢮࠔࠉࠕ࢜ࢪࢸࢗࢮࠔࡼ࡝ᮮᮇࠉࡍࡼ࠽࡙ࡿࡈ᭯භ࠿ㆉ▩࡙ࡖ
ࠊ࠹౐ࢅࡔࡘ࠷࠵࠹࠷࡛ࠕࢾࢪࢸࢗࢮࠔࠉ࡚ᡜࡀ࡬ࡗᡬࢅࡔࡘ
ࡱࡊ࡙ࡊ㏁ࡽ⧖ࡱࡱࡡࡐ࡞ࡍ࠻ን࡞ᙟ࡝ᙔ㐲ࢅリⓆࡡᡥࡊリࠉࡢ࡙ࡊ࡛⏕ㄏࡡ࠻ᥦ࠷ゕ
ࡂኣ࠿⏕ㄏࡡࡴࡒࡒࡖㄏࢅโ᫤ࡷᢝ㐽ࡡボິࡀ࡬࠹౐࡙ࡊ࡛୹ࠊࡒࡖ࠵࠿⏕ㄏࡡࡴࡒࡒࡖ
ࠊࡾࡿࡼぜ
Ᏸ୘࠿᪁ࡊ㏁ࡽ⧖࡛⏕ㄏࡡࡴࡒࡒࡖㄏࢅ⣪ឺᙟࡾࡿࡱྱ࡞ㄊࡀ࡬ࡌ㏁ࡽ⧖ࡢ࡞ࡊ㏁ࡽ⧖ 
ࡖࡱࡊ࡙ࡊ㏁ࡽ⧖ࡱࡱࡡࡐࠉࡍ࠻ን࡞ᙟ࡝ᙔ㐲ࢅリࡡᡥࡊリࡦཀྵࠉ⏕ㄏࡡࡴࡒࡒࡖ࠵࡚ධ
ࠊ࠷ኣ࠿⏕ㄏࡡࡴࡒࡒ
㸞㸭㸭㸮㸦㸝ㆺỀࠊ࠷࡝ࡿࡼぜࡽࡱ࠵ࡢ࡞୯ࡡᩩ㈠リఌࡒࡿࡈ㘋཭ࡢᘟᙟ⌟⾪ࡡࡽཱི඙ 
㟸ࠔࢅ㇗⌟࠹࠷ ࡛ࠕ࠷࡝ࢂ౐ࠔࡊ࠷࡝ࠕ࠷࡝࠻౐ࠔࢅᙟࡡᏽ≁ࡾࡄ࠽࡞ㄊゕᵾ┘࠿⩽⩞Ꮥࡢ
⌟ࡡ࡛ࡆࡾ࠵࡚㞬ᅏ࠿⩞Ꮥࡡ㸞┘㡧⩞Ꮥ㸝ᙟࡡࡐ࡙ࡖ࡛࡞⩽⩞Ꮥࡢࠕ⏕㟸ࠔࠉࡦ࿣࡛ࠕ⏕
ᮇ᪝ࡽࡻᯊฦࡾࡌᑊ࡞ᩩ㈠ࢪ࣭࣊ࢰ࣭ࢸࡡリఌㄊᮇ᪝ࠊࡾ࠷࡙ࡊ♟ࢅよぜ࠹࠷࡛ࡾ࠵࡚ࡿ
㟸ࠔ࠹ゕࡡ㸞㸪㸭㸮㸦㸝ㆺỀࡢᐁ஥࠹࠷࡛࠷࡝ࢂ౐࠿⩽⩞Ꮥࢅࡔࡘ࠷࠵ࡡᏽ≁࠹౐࠿⩽リெ
ࠊࡾ࠻ᤂ࡙ࡊ࡛ࠕ⏕
ᖱㄊẍࠉ࡙࠷࠽࡞㟻ᙙㄊ࡛㟻ኇ㡚࡞≁ࠊࡒࡿࡼぜࡂኣࡵ⏕ㄏࡡࡔࡘ࠷࠵ࡾࡻ࡞ῦᖱㄊẍ 
ࣤࢬࢠ࢓ࠉࡽࡒࡖ࠵࡚ᫍ᭍࠿㡚Ⓠࡡ㡚ẍࠉࡢ࡚㟻ኇ㡚ࠊࡾࡿࡼ࠻⩻࡛࠷ኣ࠿⏕ㄏࡾࡻ࡞ῦ
ࢅࡔࡘ࠷࠵ࡡㄊẍࠊࡒࡿࡼぜ࠿㇗⌟ࡒࡖ࠷࡛ࡽࡒࡖ࠵࡚Ⓩㄊᅗአ࠿ࣤࣘࢨ࣭ࢾࢹࣤ࢕࣬ࢹ
ࢅ㸞➴ࢆ࠹ࢆ࠹ࠉࢆ࠹㸝ボࡔࡘ࠷࠵ࡡᆵࠕ࠹ࠔ࠷఩ࡡࣜ࣊ࣝ㐕ᙽࠉࡽࡒࡊ㸞K4㸯ౚ㸝⏕㌹
ࠊࡒࡿࡼぜ࠿⏕ㄏࡾࡌࡽࡒࡊ⏕ኣ
ࠊࡾ࠵࡚ࡽ㏳ࡡୖ௧ࡢⅤ㢗ၡࡒࡿࡼぜ࡙ࡊ㏳භ࡞ᩩ㈠ࢪ࣭࣊ࢰ࣭ࢸリఌ
ࠊࡾࡿࡼࡅ࠵࠿࡛ࡆ࠷఩࡙࡬Ẓ࡞⩽リㄊẍㄊᮇ᪝࠿ᗐ㢎⏕౐ࡡࡔࡘ࠷࠵ࡡ⩽⩞Ꮥࠉࡍࡱ
ࡊࠊ㸞㸭㸭㸮㸦ㆺỀ㸝ࡾ࠵࡚ᅂࠤ࡙ࡊᆍᖲ࡞㛣ฦୌࡢᗐ㢎⏕౐ࡔࡘ࠷࠵ࡡ⩄⩽リㄊẍ
ࡔࡘ࠷࠵࡝Ⓩమධࠉࡢ࡞୯ࡡ⩽⩞Ꮥࠉࡵ࠾ࡊࠊࡾ࠵࡚ᅂ࡚ᆍᖲࡢྙሔࡡ⩄⩽⩞Ꮥࠉࡊ࠾
⤾ࡽ㯪࡛ࡖࡍࠉࡍࡒᡬࢅࡔࡘ࠷࠵㛣᫤࠷㛏ࡽ࡝࠾࡙ࡊ࡛᫤ࠉࡵ࡙ࡖ࠵࡚Ⓩᆍᖲࡢᗐ㢎⏕౐
ࠊࡾ࠷ࡵெࡾࡄ
ࢗࠔࠉࠕ࢙࢙ࠔࠉࠕ࢕ࣀࠔࡢࡀ࡬ࡌណἸ࡞≁ࠊࡾ࠵࡚㢗ၡࡾࡌ㛭࡞ᛮว㐲ࡡࡔࡘ࠷࠵ࡢḗ
࠵ࡡࠕᆵ⤎Ᏸࠔࡡ࡜࡝ࠕࢺ࣌ࣜࢻࠔࠉࠕ࢜ࢪࢸࢗࢮࠔ࡛ࡔࡘ࠷࠵ࡡࠕᆵ㐅ಀࠔࡡ࡜࡝ࠕࣤ
㐅ಀ࡞㏣ࠉࡽࡒࡖᡬࢅᆵ㐅ಀ࡚ᡜࡀ࡬ࡗᡬࢅᆵ⤎Ᏸࠉ࡞ࡴࡒ࠷࡝࠷࡙࠷௛࠿ื༇ࡡࡔࡘ࠷
ࡡᡥࡊリࠉࡒࡱࠊࡾ࠵࡚Ⅴ㢗ၡ࠹࠷࡛ࡾ࠵࠿࡛ࡆࡾࡌࡽࡒࡖᡬࢅᆵ⤎Ᏸ࡚ᡜࡀ࡬ࡗᡬࢅᆵ
ỷ࡞ࡍࡒᡬࢅࡔࡘ࠷࠵࡚ᡜࡾ࠷࡙ࡿࡈᙽ᭿࠿࡛ࡆࡗᡬࢅࡔࡘ࠷࠵ࡡᆵ⤎Ᏸࠉࡊ⤎Ᏸ࠿リⓆ
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ࠊࡒࡿࡼぜࡂኣࡵౚࡾࡌ㯪

ᐳ⩻ࡾࡌ㛭࡞Ἓ≟⏕౐ࡡࡔࡘ࠷࠵㸣
࡝⦶㢎ࡡࡔࡘ࠷࠵࡞ࡗ㸦ࡡ‵ᇱࡾࡌ᩷ึ࡛ࡾ࠵࡚⬗ሎࢅㄊᮇ᪝ࡡ⩽⩞Ꮥ⣥୕࠿ெᮇ᪝
ࡻ࡞࿈ሒࡡࢆࡈ⨶┷ཋἑኬᏕㄊゕ⏕ᚺᏕኬἴ➻㸝ࡾ࠵࠿࿈ሒ࠹࠷࡛ࡾ࠵࠿࡛ࡆ࠹࠷࡛⏕౐
ࠉ࡙ࡊᙽ᭿࡞ᖏࢅࡔࡘ࠷࠵ࡡࡼ࠾ᡥ┞ࡢഁெᮇ᪝ࠉ᫤ࡌリ࠿⩽リெᅗአ࡛⩽リெᮇ᪝ࠊ㸞ࡾ
♟ᬧࡡ⩽リெᮇ᪝ࡢ⩽リெᅗአࠊࡾࡴ㐅ࢅリࠉ࡙ࡴỬࢅྡྷ᪁ࡡリࡷ᪁ࡊリ࡚ࡔࡘ࠷࠵ࡡࡐ
ఌࠉ࡚Ⓩୌ⏤࠿ᚺཬࡡࡐࠉࡵ࡙ࡊᚺཬࠉࡢ࠷ࡾ࠵ࠉࡾ࠷ࡽ࠾ࡣ࡙࠷⪲ࠉ࡙ࡂ࡝ࡿࡼ࠻➽࡞
ࡴḾ࡞Ẵࡽࡱ࠵ࢅࡔࡘ࠷࠵ࡡࡼ࠾⩽リெᮇ᪝ࡢ⩽⩞Ꮥெᅗአࠊࡾࡎࡈࡋវࡂ࡝ࡔࡇࡀࢅリ
ᚺཬࡢᡥࡀ⪲ࠉ࡙ࡖᡬࢅࡔࡘ࠷࠵ࠊࡾࡄḖ࠿࿰ㄢ࡞リఌࡡᡥࡀ⪲࡛ᡥࡊリࠉ࡚ࡡ࠷࡝࠷࡙
ࡡᡥࡀ⪲࡚ࡱ㛜ᒈࡡリࡒࡱࠉࡽ࡝ࡵࡂࡂ࡞ࡊリࡵࡂࡌࡷࡊリࠉ࡙ࡖࡻ࡞ᚺཬࡡࡐࠊࡌ♟ࢅ
ᅗአࡢ࡞ெᮇ᪝ࡒࡿៈ࡞ࡡࡾࡴ㐅ࢅリ࡚ࡽ࡛ࡽࡷ࡝ࢆࡐࠊࡾ࠵ࡵ࡛ࡆࡾࡄུࢅ㡢ᙫ࡞ᚺཬ
ࠊࡾ࠷࡙ࡿࡼࡋវ࡛ࡾ࠷࡙ࡊ≚ࢅཬ㐢࣭ࣜࣜࡡ࠾ࡼర࠿ெ
໩ᩝࡾ࡝␏ࠉ࡙࠷ࡗ࡞⏕౐ࡡࡔࡘ࠷࠵ࠊ࠾࠹ࢀ࠵࡚ర࠷ࡒࡖ࠷ࡢᅄཋࡒࡊฝࡲ⏍ࢅࡿࡐ
ࡿࡈ࡛ᚠ⨶ࡼ࠾ࡂཿ࠿࡛ࡆࡗಕࢅ⮬ୌࡡ࡛ᅆ㞗࡛ெ಴ࠊࡾ࠵࡚ᅄཋࡡࡗୌ࠿ࡡࡗᣚࢅᬊ⫴
ࡋវࢅᏭ୘ࡂ࡝࡛రࠉ࡛࠷࡝࠻ࡼࡵ࡙ࡊ➽ᚺ࡞ᡥ┞ࠉྙሔࡾࡌࢅリࡢ࡚ኃྜྷெᮇ᪝ࡾ࠷࡙
ࡵࡒ࠷௛࡞㌗࡞↓⮤ࡼ࠾ࢀࡆ࠷ᖺࡢࡿࡐࠊࡾࡄ⤾ࡊ➽ᚺࡍ࠻⤧࡞ᡥ┞ࠉ࡞ࡽࢂ௥ࡡࡐࠊࡾ
ࠊࡾ࠵࡚ࡡ
ࢺ࣭ࢻ࢕࣒ࠉ࡛࠹࠷࡛ᩐᅂࡗᡬࢅࡔࡘ࠷࠵࠿⩽⩞Ꮥㄊᮇ᪝ࡡᅥ໩ᩝὊこࠉࡼ࠿࡝ࡊ࠾ࡊ
㸨ࡡࡿࡐࡡㄊᮇ᪝ࡢᗐ㢎ࡡࡔࡘ࠷࠵Ⓩㄊゕࡡㄊⱝ࣒࢜ࣛ࢓ࠉࡣࡿࡻ࡞ᰕㄢࡡ㸞㸬㸭㸮㸦㸝
ࡈ࡛ཬ㐢࣭ࢻ࣏ࡢࡡࡗᡬࢅࡔࡘ࠷࠵࡞⦶㢎ࠉࡲ㎲ࡽ๪࡞リࡡᡥࡊリࠊࡒࡖ࠵࡚ᗐ⛤㸦ࡡฦ
࡞ᅥ໩ᩝ࢓ࢩ࢓ࡡ࡜࡝ᅗ୯ࠊࡾ࠾ฦࡢ⏜⌦ࡾࡿࡈ㐪ᩏ࠿ࡔࡘ࠷࠵ࡡࡽཱི඙ࠉ࡚ࡡࡾ࠷࡙ࡿ
࠻చࡼ࠾㸞㸭㸭㸮㸦㔕Ề㸝ᰕㄢ⾔඙࡛࠷࡝ࡂኣ࡜࡮ᮇ᪝ࡢᗐ㢎ࡗᡬࢅࡔࡘ࠷࠵ࠉࡵ࡙࠷࠽
ࠊࡾ
ࡡㄊᮇ᪝ࠊ࠹ᛦ࡛ࡾ࠵࠿౿㛭࡝ࡀኬࡽ࡝࠾ࡵ࡞⫩ᩅㄊᮇ᪝ࡡአᾇࠉ࡞௙࠹㐢࠿ៈ⩞໩ᩝ
⌟ࡡ⫩ᩅࠉࡊ࠾ࡊࠊ࠷࡝ࡂ࡝ᑛࡵ᭡⛁ᩅࡒࡿථࡽཱི࡞ᐣ㇇ࢅ⌟⾪ࡔࡘ࠷࠵ࡢ࡞୯ࡡ᭡⛁ᩅ
ࡾࡌ࡛ᚨ୯ࢅἪᩝࠉᆵᩝࠉᙙㄊࠉࡽࡱࡗࠉ࡙ࡿࢂ᡽࡞࠹ࡻࡡࡡࡵࡽ㣥ࡢࡔࡘ࠷࠵ࠉࡢ࡚ሔ
࠷࡛ࡓฦ༎࡚ࡿࡐࡣࡿ࠻౐࡛ࢆࡶࡔࢅࠕࡌ࡚࠹ࡐࠔࠕ࠻࠷࠷ࠔࠉࠕ࠷ࡢࠔࠊ࠷ኣ࠿᪁࠻ᩅ
⏕㔔࡙ࡴᴗ࠿ᑙᣞࡡ࡛ࡆࠕࡌリࠔࠉࡍ࠻⩻ࡽࡱ࠵ࢅ࡛ࡆࡡᡥࡀ⪲ࠊࡾ࠵࡚᪁࠻ᩅ࡝࠹ࡨ࠹
ࠊࡾ࠷࡙ࡿࡈっ
ࡔ࠿ࡊっ↋ࠉࡍࡴḾ࡞Ẵࢅࡔࡘ࠷࠵ࡡ⩽リㄊẍㄊᮇ᪝ࡢ⩽⩞Ꮥࡒࡄུࢅ⫩ᩅ࡝࠹ࡻࡡࡐ
࡞⩽リᅗẍࠉࡍࡿ࡛ࡲㄖ࡞☔ḿࢅᚺཬࡡ⩽リㄊẍ࡙ࡊっ↋ࢅࡔࡘ࠷࠵ࡡࡼ࠾ᡥ┞ࠊࡾ࡝࡞
ࡡࡼ࠾ெᅗአ࡚୯ࡡリఌࡾࡌ࡛ᚨ୯ࢅ⩽リㄊᮇ᪝ࠉ᪁ୌࡡࡐࠊࡾࡎࡈࡋវ࡞↓⮤୘ࢅリఌ
ࡒࡵࢅ㝸ᨥ࡞ࣤࣘࢨ࣭ࢢࢼ࣐ࣖࢤࠉ࡙ࡖ㏖࡞᩷ึ࡛ࠉ࠾ࡾࡌ㛜ᒈ࠹࡜࠿リࠉ࠷࡝ᑛ࠿ᚺཬ
ࠊࡾ࠾ฦ࠿࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡌࡼ
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㸣࠽ࢂࡽ࡞
ᮇ✇࡚ࡢࠉ᪝ᮇㄊᏕ⩞⩽ࡡ࠵࠷ࡘࡔ౐⏕ࡡ≟Ἓ࡞ࡗ࠷࡙ࠉ᪝ᮇㄊఌリࡡࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ㸝᪝
ᮇㄊẍㄊリ⩽࡛㟸ẍㄊリ⩽ࡡⓆリࣂࢰ࣭ࣤ㸞㈠ᩩࢅཤ⩻࡞ࡊࠉᏕ⩞⩽ࡡ࠵࠷ࡘࡔ౐⏕ࡡᐁ
ឺࢅㄢᰕࡊࠉၡ㢗ࢅ⏍ࡋࡒཋᅄࢅฦᯊࡊ࡙ࡲࡒࠊ

 አᅗெᏕ⩞⩽࠿᪝ᮇㄊࢅ⩞ᚋࡊ࡙ࠉ᪝ᮇெࢅ┞ᡥ࡞᪝ᮇㄊ࡚ࢤ࣐ࣖࢼࢢ࣭ࢨࣘࣤࢅ⾔࠽
࠹࡛ࡌࡾ᫤ࠉ࠵࠷ࡘࡔࢅᡬࡗࡆ࡛࠿࡚ࡀ࡝࠷ࡆ࡛ࡢኬࡀ࡝ᨥ㝸࡞࡝ࡾࠊᏕ⩞⩽࠿࠵࠷ࡘࡔ
ࢅ⩞ᚋࡌࡾ᪁Ἢࡢᩅᐄ࡚ࡡᩅᖅࡡ࠵࠷ࡘࡔ࡞ࡻࡾࢂࡍ࠾࡝࢕ࣤࣈࢴࢹ࡛ࠉᩅᐄአࡡ⮤↓⎌
ሾ࡞࠽ࡄࡾ࢕ࣤࣈࢴࢹࡡࡲ࡚࠵ࡾ࡛᥆ῼ࡚ࡀࡾࠊࡊ࠾ࡊ࡝࠿ࡼࠉ⮤↓⎌ሾ࡞࠽࠷࡙᥃ࡌࡾ
࢕ࣤࣈࢴࢹࡡࡌ࡬࡙࡞Ꮥ⩞⩽࠿Ἰណࢅᡮ࠷ࠉཱིࡽථࡿࡾࢂࡄ࡚ࡢ࡝࠷ࠊ≁࡞࠵࠷ࡘࡔࡡࡻ
࠹࡞ఌリࢅළ⁝࡞㐅ࡴࡾࡒࡴ࡞ᚪさ࡚࠵ࡽ࡝࠿ࡼࠉఌリࡡᐁ㈻Ⓩ࡝හᐖ࡞㛭ࢂࡼ࡝࠷ゕㄊ
⾔ິ࡞༎ฦ࡝Ἰណࢅᡮ࠹ࡆ࡛ࡢ୘ྊ⬗࡚࠵ࢀ࠹ࠊᏕ⩞⩽ࡡ᪝ᮇㄊࡡࢤ࣐ࣖࢼࢢ࣭ࢨࣘࣤ⬗
ງࢅ㧏ࡴࡈࡎࡾࡒࡴࠉ࠵࠷ࡘࡔࢅ㔔さ࡝Ꮥ⩞㡧┘ࡡୌࡗ࡛ࡊ࡙ࠉ᪝ᮇㄊᩅ⫩࡞ཱིࡽ୕ࡅࠉ
ࡐࡿ࡞㛭ࡌࡾ㐲ว࡝ᣞᑙࡵ⣌⤣Ⓩ࡞⾔࠹࡬ࡀ࡚࠵ࡾ࡛⩻࠻࡙࠷ࡾࠊ

 ゕㄊᩅ⫩࡞࠽࠷࡙ࡢࠉࢤ࣐ࣖࢼࢢ࣭ࢨࣘࣤࢅࢪ࣑࣭ࢫ࡞ᒈ㛜ࡌࡾࡒࡴ࡞ࠉ᝗ሒࡡఎ㐡ࢅ
࡚ࡀࡾࡓࡄḿ☔࡞⾔࠹ࡆ࡛࠿ịࡴࡼࡿࡾࠊࡊ࠾ࡊࠉṟᛍ࡝ࡆ࡛࡞ࠉ࠵࠷ࡘࡔ࡞ྱࡱࡿࡾኬ
㔖ࡡ᝗ሒཀྵࡦ഼ࡀࡢ㔔っࡈࡿ࡙࠷࡝࠷ࠊ᪝ᮇㄊࢅ➠஦ゕㄊ࡛ࡊ࡙⾔ࢂࡿࡾ᪝ᮇㄊᩅ⫩࡞࠵
࠷ࡘࡔࢅཱིࡽථࡿࡾࡆ࡛ࡵࡈࡾࡆ࡛࡝࠿ࡼࠉ࠵࠷ࡘࡔࡡ౐⏕࡞ࡻࡾఌリຝᯕࡵ㔔っࡌ࡬ࡀ
࡚࠵ࡾ࡛ᛦ࠹ࠊ


ཤ⩻ᩝ⊡
ᇷཾ⣟Ꮔ㸝㸞ࠔ᪝ᮇㄊᩅ⫩࡛ఌリฦᯊࠕ ࡂࢀࡊ࠽ฝ∟
ᑚᐋ༐㭧Ꮔ㸝㸞ࠔ┞ࡘࡔ౐⏕ࡡᐁឺ̾ ̾ ฝ⌟ലྡྷ࡛ࡐࡡ࿔㎰̾ ̾ ࠕࠖㄊᏕᩅ⫩◂✪ㄵ
   ཽࠗ➠㸨ྒ ኬ᮶ᩝ໩ኬᏕㄊᏕᩅ⫩◂✪ᡜ
ῳ㎰ᜠ⨶Ꮔ㸝㸞ࠔ᪝ᮇㄊᏕ⩞⩽ࡡ࠵࠷ࡘࡔࡡฦᯊࠕࠖ᪝ᮇㄊᩅ⫩ࠗ 㸭㸧ྒ
Ề㔕⩇㐠㸝㸞ࠔ୯ᅗㄊࡡ࠵࠷ࡘࡔࠕࠖ᪝ᮇㄊᏕࠗ➠㸬ᕬ➠㸦㸨ྒ
࣒࢕ࢻ࣭ࢺ࣬㹀࣬ἠᏄ㸝㸞ࠔ᪝⡷ఌリ࡞࠽ࡄࡾ࠵࠷ࡘࡔ⾪⌟ࠕࠖ᭮ษゕㄊࠗ➠㸦㸫ᕬ
   ➠㸧ྒ

